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Tablica 1. Rangovi prihvaćanja pojedinih dimenzija prosocijalnosti u različitim kulturama 
Autor i zemlja 
Nazivi dimenzija 
Prosocijalno 
ponašanje u 
javnosti 
Emocionalnost 
Pomoć u kriznim 
situacijama 
Suradljivost Anonimnost Altruizam 
Carlo i Randall 
(2002) 
SAD 
RANG 6. 3. 4. 2. 5. 1. 
Stariji 
adolescenti 
Češće kod 
mladića 
Češće kod 
djevojaka 
Nije pronađena razlika 
između djevojaka i 
mladića 
Češće kod djevojaka 
Češće kod 
djevojaka 
Češće kod djevojaka 
Carlo i sur. 
(2003) 
SAD 
RANG 6. 3. 4. 2. 5. 1. 
Mlađi 
adolescenti 
Češće kod 
dječaka 
Češće kod 
djevojčica 
    
 
RANG 6. 4. 3. 2. 5. 1. 
Srednji 
adolescenti 
 
Češće kod 
dječaka 
 
Češće kod 
djevojčica 
  
 
Češće nego kod 
mlađih 
adolescenata 
Češće kod djevojčica 
Češće nego kod 
mlađih adolescenata 
Carlo i sur. 
(2010) 
SAD 
Srednji 
adolescenti 
Češće kod 
dječaka 
Češće kod 
djevojčica 
Češće kod djevojčica 
Češće kod djevojčica 
Europski Amerikanci 
su izrazili veću 
razinu suradljivosti 
nego meksički 
Amerikanci 
 
Češće kod djevojčica 
Europski Amerikanci 
su izrazili veću razinu 
altruističnog 
ponašanja nego 
meksički Amerikanci 
Lampridis i 
Papastylianou 
(2014) 
Grčka 
RANG 6. 4. 3. 2. 5. 1. 
Stariji 
adolescenti 
Češće kod 
mladića 
 
Češće kod 
djevojaka 
Nije pronađena 
statistički značajna 
razlika između 
djevojaka i mladića 
Nije pronađena 
statistički značajna 
razlika između 
djevojaka i mladića 
Češće kod 
djevojaka 
Češće kod djevojaka 
Richaud i sur. 
(2012) 
Argentina 
Mlađi i 
srednji 
adolescenti 
 Objedinjeno u dimenziji Reaktivno prosocijalno ponašanje  Češće kod djevojčica 
De Caroli i 
Sagone (2014) 
Italija 
Mlađi i 
srednji 
adolescenti 
Češće kod 
dječaka 
Objedinjeno u dimenziji Pomoć u kriznim i 
emocionalnim situacijama 
Dimenzija nije 
značajna u ovome 
istraživanju 
 
Dimenzija nije 
značajna u ovome 
istraživanju 
Azimpour i sur. 
(2012) 
Iran 
Stariji 
adolescenti 
Nije pronađena statistički značajna razlika između djevojaka i mladića 
 
